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六
○
〔岡田家文書フォンド・レベルの肥述〕
個別借鍾
レファレンス・コー隈3“麺出羽国村山邸硯音寺村岡田家文書
堅逮単位に含実れる鷹””年月日延宝4年～明治23年屋選のレベルmm単位の"a0.2m(166点）
成立の鰹鐘
擁密名称
….露観音寺村は山形県乱川の扇状地の扇頂部に位囲する農村．『旧高旧傾取阿根』では1424石の村高で田畑相半ばしている．近世では、愚初、最上氏領、次
いで山形秘領、下野宇都宮藩領、1742（寛保2）年からは幕傾となり、1856（安政3）年からは松前藩領となって廃藩匝県に至る．山形藩が任命した大庄
屋刷度では、浦野沢組に属する．戸口は1692（元禄5）年の107軒730人が近世後期には漸墹し、1849(嘉永2)年、197肝1080人となった．1889(明
治22）年、市刺町村間施行により3か村と合併して高崎村となり、観音寺村に村役喝を厘いた．
岡田家は、幕末に名主役を勤め、明治維新後、囲音寺村他三箇村戸長を勤めていたことは、この文書館の下限である1885（明治18)年時点で砿昭される
が詳らかでない．
なお．侭沢村は現在東根市内で乱川扇恢地の扇鵡部にあり、近世では高木組に属していた．
唾単位の年“延宝4年～明治四年
鐸本史料群は主どして近世の村方文書と近代の戸長役喝文書が複合したものであると見られる｡
この史料群は硯音寺村岡田家文轡といわれてきたが．当館の配録には、この文書が岡田家の出所を実証するものは残っていない．又．侭沢村文寄が混入している．
”入箏先1959年度に古毎店より鴎入．
内容お上Z鍾蜑
函と内癖・錘ウ岡田家文書は主として近世の名主事筋の執行に伴い授受作成されたものと思われ、これに近代の戸畏役場文曾が加わっている．この中には、岡田家の
家政にかかると思われる若干のものが含まれている．ただし、いずれも体系的に伝存したものではなく、残存に一定の特色があるわけではない．ほか
に出所不明の蟹沢村文寄が加わる．
“…分尿存年四についての禰稲週ね野入且垣の方法仮整理のみ鋳了
錐聞お上Z画隔条件
識的位貸付け鴎入…件すべて利用可吾作強･捜写に斧う豪件当館の一鮫的規則による箕再の"g画日本餌
釣軸な持巌捜磨苧段史料仮目録B
因連盗料
オリジブ非鰯の所在…誰なし函連する麹単位なし■連する淘秤不明
出贋瀦穣山形県鰯さん娘発行『山形県史』（昭和35年～平成1年）；北村山郡役所国『北村山郡史（上・下）』（昭和47年、名著出版）；東根市橿さん叢発行
『東根市史（通史簡上巻）』（平成7年）
唾
堂書
圃謹聡署鴇礁剖婁麗規（1謡匿悪）廻蚕e鰄篭（橇骨） 1H<1
副葬溜匿線鵯隙綴11＜噸 111<11
〔岡田家文書サブー フオンドレベルの配述〕 I■■■■
個 頭憐銀
レファレンス・コー ド34Gル4ｺ9.囮.1乳I私21錘私4嚢画観音寺村名主・戸長
屋達寧位に含まれる涛秤の作域年月日安永7年6月～明治23年7月5日厘述のレベル会FD厘逮単位の鍵■1四点
虚宜の鰹鐘
緬容名称
鎮鱒塵・伝妃
唾単位の年f嘩安永7年6月～明治23年7月5日
鐸
”入手先
内容お上ぴ繊避
範厨と内容.邸ウサプーフオンド『観音寺村名主・戸長」には、江戸後期の岡田久右衛門名主期の文書および､明治初期の岡田家戸畏時代の文香が主として含まれる。特
に、明治初用の達・願留“Gﾉll)が大部である．
呼趣庫寧分．爆砕画についての時報逓麺毎入整理の方法
公閲お上び利用集件
性的他■付け秘“件野作穂・綾写に体う条件廊料の“冴冨
曾軸な待醗捜蜜手段
四津轡料
オリジプ”鰯の所在捜麺露■西する厘遮噌位閲函する涛再
…鰯
錘
壺
レペル衷固 記敏年代作成年代作成者・宛先 数量硝求番号僧考
1（観音寺村鐙図） 安永7年戌6月
I（観音寺村絵図》〔緋地反別害上潅付〕文化元年子8月
I寅御年貢皆済目園〔観音寺村〕文化4卯年6月
1午皆済目録写 午（文化7力）
1隻尽害入圧文之事 天保3年辰11月25日
！（新開塘境取極につき墜抱峻団）天保6未年6月
I（新四場境取極につき匪穐聡国）天保6未年6月
I（観青寺村漣水地絵図）〔鰻寄付〕天保II子年11月
I観音寺村川貝二付御役所江御届出倹昏付天保11年子11月
控〔絵図〕
S（明拾初年賭達・囮留》
F1《雑多舎類》
天保15年10月20日
～明槍四年7月5日
天保旧年10月Z0日
～明治23年7月5日
画藍蜂署隠環副葬鴇瑠（1饅睡臺）鋼匿e稔輔（簿終）
（観音寺村名主駈五郎、他与碩百I状340ﾉ12ﾉl彩色；34α12全部で一袋
姓代6名）
観音寺村卓士毎石露・叙画室次I筏34Gﾉ12ﾉ2作成人の黒印あり；彩色；3心12全
郎・百姓代与左街門→御役所鶴で一袋
川平右断門→右村名主・与困・惣I状34Gﾉ9'1
百姓
作成人の瓜印あり：鉛躍害きで臨裏
に「文化四年皆済目副とあり；34
“全体で一括保管
1冊34Gﾉ9ﾉ2町正用付隻あり、内4枚は剥賦；34G
匁全体で一括保管
（観音寺村命訂＊又吉、他3名→1伏34Gﾉ15ﾉl作成人の凧印あり；34画I”と一衡
私共相企鱈尽之御連中衆；名主久に保存
右衛門潅暑名）
（蒋閲■人埜川村名主友吉・匝音I状34Gﾉ12ﾉ9彩色；作成人の鳳印あり；絵図の慶
寺村名士蟹雷箆、他両村組画百姓に暑名僚印、一鄙禰去の跡あり；34
代立会人等7名）α12全箆で一袋
（衝関団人埜111村名主友吉・観音l状
寺村名主蒲五郎、他両村親唖貢姓
代立会人等7名）
観音寺村川久下書；観音寺村百姓
代久右衛門・柤櫨蕗・同卯之助→
当地御役所
34Gﾉl刀IO彩色；作成人の凧印あり；絵図の裏
に署名捺印；34α12全超で一袋
34Gﾉ12ﾉﾌ地名記較の付襲あり；一部切取られ
破捌；彩色；34α12全鄙で－袋
I状34Cﾉ】2ﾉ8彩色；34α12全部で一袋
一括34Gﾉ11本シリーズは、8袋に分かれる
34Gﾉ11ﾉ1．34α11ﾉ1-39は一括して一袋入
39
111<111
副蕊鐙匿韻禦獣壗11＜索 114<ヨ
豚＆表厘 配載年代作成年代作成者・宛先 数■爾求番号儲考
御尋二付乍恐以香付奉申上倹〔大貫次右午2月21日天保15年10月20日写（東根村材役人組々三判、以下181仮綴34Gﾉ11ﾉ334α11ﾉ1-”は一括して一袋入
衛門支配中の取目に付、写〕村→東根御役所；東根・尾花沢阿
元繍写）
I覚〔夫食米引替実正、引替害紛失の旨報弘化3午年9月塑日
告〕
I覚〔夫食助合未手数引鋸紛失につ心、弘化3午年Iz月28日
本状を代わりにする旨〕
i鹿〔神官個侶学校設立に関する逮、およ
び敦導入費上納に関する逮、写〕
i備用申金子之事
明治6年5月10日～5
月20日
2535年明治8年乙亥
1月6日
i入■申圧札之事〔僧入金に関し、写〕（開治8亥1月）
I 賃金催促之鯏犬〔原告鏑四大区小七区工
重小路村小室与惣油、彼告観音寺村大江
伊惣泊、写〕
明治8年旧5月28日～明治9年2月8日
明治9年2月8日
i乍恐以害付奉伺上侯〔伊窟伝吉より佐埜明治8年
善五犀へ質漣地の迎地問田につき、写〕
i緋地害入圧文之事〔金子備用任文、写〕明治9年3月5日
I《召喚状》 明治9年6月10日
観音寺村久兵衛→当村御村役人衆I状 34Gﾉ11ﾉ27久兵噺の凧印あり；継ぎ部分剰歳；
34α11ル”は一括して一袋入
観音寺村久治郎→阿村名主久右術I技34Gﾉ11ﾉZ6久推郎の凧印あり；継ぎ鄙分は剥
門雄；34α11ル39は一括して一袋入
山形県相参事藤井皿之、杜人触頤1冊（仮34Gﾉ11ﾉ934αl'ん39は一括Lて一袋入
綴）
第三大区小三区観音寺村侭用主松I状34Gﾉ11ﾉ434α11ル39は一括して－袋入
漁画阿郎・加判人松述重治郎→同
区同村岡田久右衛門
孫七・景蛮・橘氏→岡田久右衛門 340ﾉ11ﾉ37『山形県管内」髪使用；34Gﾉ11ノ
妬と－紺に折られていた；34Gﾉ11ノ
1.”は一括して一袋入
山形県庁→皿音寺村大江伊惣治1紐（仮）34Gﾉ11ﾉ17「山形県管内」亜使用；34α11炸
諏は一括して一袋入
I稜34cﾉ11ﾉ36「山形県管内」勇使用；34α11ノ
37と一繕に折られていた；34α11ノ
1.39は一括して一袋入
観音寺村右緋地書入主岡田客惣I状340ﾉ11ﾉ38「山形県管内」愛使用；34Gﾉ11ル
治・鮪判人松萌市郎兵衛・伍長岡39は一括して一袋入
田弥兵衞→同村関田久右衛門
山形県地租改正係→輔三大区小三】状34Gﾉ11ﾉ28『山形県管内」輿使用；340ﾉ11ﾉI‐
区観音寺村大江儀一郎、岡田弥兵”は一括して一袋入
斯
i第三大区一小区大江斬田明治九年七月ヨ
リ本年六月迄民費仕払金■
明治9年7月～明治10明治10年9月15日霧圃瞳主士汀狗画→囮侭正I綴（仮）34Gﾉ11ﾉI134aIIル39は一括して一袋入
年6月
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レペハ表阻
I （盲簡）〔玩遭の件につき下案への加除
依領麦々、今丑門治郎宛書間同封〕
i第二部紋官費〔メモ断間〕
i配〔大石田より周辺への運賃および里程
害き上0f〕
i（里程賃）〔断簡〕
i（略絵図）〔久右衡円・久七・祖兵衛所
有埴および大川〕
i（地香・面蹟・人名書上）
Fi（山林立木・反別香碩》
配載年代作成年代
10月25日～10月2610月26日
日
明治8年10月～明治
10年6月18日
i（林草生地簿の分限の現況取倒報告、下明治8年10月
番き力）
i配〔林草生地等の分限の現況取因報告、明治8年10月
大江厨田分、下魯さ力〕
i山林拝借地樹金取岡書〔控〕 明治10年6月18日
i衝ノ子山便塑壷抄立木払日妃簿［下香き（明治10年）
力〕
画匪睡譜塁蕊劃妻認燭（1蟄匿霊）潤雲e蕊篭（簿待）
作成者・宛先 数量爾求番号働考
後沢束→問木埜岡田清八郎4状34Gﾉ11ﾉ2534Gﾉ11ル39は一括して一袋入
(観音寺村》 I状 34Gﾉ11ﾉ14前後関係不明の断簡：3短ﾉ11ル
39は一括して一袋入
I状34Gﾉ11厘z34aIlル39は－括して一袋入
3技34Gﾉ11〃434Cﾉ11ル39は一括して一袋入
l状34Gﾉ11ﾉ3034allル39は一括して一袋入
1級34Gﾉ1M3I34a1wl-”は－括して一袋入
s状2綴
（仮）
34Gﾉ11ノ34α11ﾉ40-43は一括して一袋入
40-43
右村副戸長今野新左衛門・同大1級（仮）34Gﾉ11脚2「山形県管内j聾使用；340ﾉ11/“・
汀也藍・戸長岡田済八郎→地租改⑯は一括して一袋入
正掛
錦三大区小三区大江新田地主大江1組（仮）34Gﾉ11ﾉ43「山形県管内」壷使用834Gﾉ11ﾉ“
櫨遜→地臣改正係⑪は一括して一袋入
（第三大区一小区観音寺村回人橘3状34Gﾉ11ﾉ41「山形県管内」愛使用；34α11ﾉ“・
醤左衛門、他2名→山形隈令三崎43は一括して一袋入
通1W》
(世麟方勉代五七．他11名）2状34Gﾉ11ﾉ40「山形県管内」麹使用；34Gﾉ11ﾉ“・
心は一括して一袋入
111<¥
誤糞逼壷總緊騏篝11＜幸 111<<
レペル表阻 配戟年代作成年代作成者・宛先 数■購求番号働考
同《地方視関係害煩） 明治9年～明治19年8
月2日
2状3綴
（仮）
34Gﾉ11ノ34α11ﾉ46.50は一括して一袋入
46-50
i（地租未納督促および鰭■伺害式に関L
達、写）
明治9年～明治10年1明治10年1月8日、1月第三大区一小匿艮琶所一右十二ケl綴（仮）34Gﾉ11ﾉ4934allﾉ輔･釦は一括して一袋入
月9日9日四浬而昼症
i上納圧〔十八年度自家用料涜御郵料〕明治18年10月28日
i地方税未納之農二付上申〔未納者財童圃明泊19年8月2日
潅付、控〕
i地方艶未納之昼ニ付上申〔下寄さ〕明桧19年8月2日
i未輪人名樽
Fi（勉租改正関係害顛） 明治9年12月5日～明
治旧年10月14日
i配〔第三大区一小区石和衝田民費取頁報明治9年12月5日～明治10年1月
告 〕31日
i地租改正係人心得一則〔手控〕
i地界害換之慎二付■〔埜廠田売買に付、
関連昏鋼とも、写〕
i地券書換之俊二付■〔控〕
(明拍9年力）
明治02年2月～明治明治12年2月
IZ年3月10日
明治12年2月
北村山寓観青寺村外三ケ村戸長岡l状34Gﾉ11ﾉ48作成人の朱印あり：34画W峰釦は
田済八郎→山形県北村山鄙長寒河一括して一袋入
江卒三
北村山邸観音寺村外三ケ村戸長岡1綴《仮）34Gﾉ11ﾉ“34α11ﾉ“･50は一括して一袋入
田清八郎→元山形県北村山邸長寒
河江李三
北村山海観音寺村外三ヶ村戸長岡1校34ロノ11ﾉ4734Gﾉ11ﾉ“の下香きか；34Gﾉ11ﾉ“・
田清八郎→元山形県北村山厩長寒幻は一括して一袋入
河江李三
観音寺村 1組（仮）34Gﾉ11灯034allﾉ4‘soは一括して一袋入
6綴（仮）
11松
右研田地主岡田久右衛門代理岡田1級（仮）
済八郎
34Gﾉ11ノ34allﾉ31.60は一括して一袋入
51-60
34Gﾉ11ﾉ麺綴鄙分と害名部分に作戌人朱印あ
り；「山形県管内』菱使用；34α
11ﾉ51-“は一括して一袋入
〔地頚蚤1F係大江僕一郎、岡田弥I紙（仮）34GﾉI〃”「山形県管内」輿使用；34α11好1．
兵衛）“は一括して一袋入
売人北村山郡観音寺村小埜兵吉。s状34Gﾉ11灯434GII1燭I.“は一括して一袋入
買人同郵問村岡田久右衛門→山形
県令三崎通庸
（観音寺村売人小埜兵吉・同村買1組（仮）
人岡田久右衛門・戸長村山和十郎
一山形県令三崎通廟）
34Gﾉ11ﾉ”小埜・岡田の凧印および村山の朱印
あり；綴部分に小埜の黒印あり；34
α11ﾉ31.“は一括
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割糞壌匿態鷆甑壗11ざ索
ﾚペﾙ表四
i山形県官貝録
l（地魔田轟貫壷・地租上納に関する施
逮、写）
1併紬整鹿旺券〔控］
配戯年代作成年代
開治7年3月（発行》
明治9年9月28日～明
治9年10月2日
明治10年1月25日
I緋地小作之征券〔関山村地内字西向上〕弱治10年4月30日
I（儀尽金管国虻力） 弘化2丑3月23日
I無尽瞥入旺文之事 弘化2年巳3月
I覚〔低尽金管理、不用〕 弘化壷巳年2月西日
I（居宅普飽並に他村より田畑閉戻の阿簾弘化3午年2月17日
尽を寄につき連名）
！（限音寺村鐸鈴錘園一透状付） 弘化3午年8月
I■麓尽引取出会引受圧事 宴永2画年正月
I〈観音寺村絵図、鍍状付） 塞永2画年6月
作成者・宛先
活版社（発行〉
11早○
数量蘭求番号傭考
I母(IC3“ﾉ11ﾉ“板本；本アイテムのみで一袋
丁）
〈山形県地篭係、他3侭関→第三1綴（仮）34Gﾉ11ﾉ“「山形県管内」葵使用；本アイテム
大区小室反訴画区長）のみで一袋
鋪三大区一小区観音寺村差配主閏I綴（仮）34Gﾉ11ﾉ44「山形県管内」翼使用；本アイテム
田五兵衛・狂人岡田久五郎→同区のみで一袋
東恨村柴田八兵衛
第三大区一小区関山村小作人大江I状34Gﾉ11ﾉ45作成人の鳳印あり；「圧罪界卸使
長三郎・同加印人大江左堕→同区用；本アイテムのみで一袋
皿晋寺付岡田久右衛円
I状34Gﾉ24ﾉ334Gﾉ24全体で一括一袋入り
（慨音寺村今茄＊平五郎、他3名l状340ﾉ24/7作成人の黒印あI)；340〃4全体で一
→私共相企無尽御連中衆；名主久括一袋入8）
右衛門潅署名）
3状34Gﾉ24ﾉ834G厘4全体で一括一袋入り
右触出人源助 l状34GﾉZ“34α24全体で一括一袋入り
観音寺村百姓代蕗七・舘頃相旺・I状34Gﾉ12ﾉ6彩色；34α12全邸で一袋
名主久右庸門
囚音寺村右出金引受主久四郎・加l状34Gﾉ23作成人の黒印あI）
判人弥七→同村御村役人衆・蔵然
尽御連中衆
（観音寺村百姓代蔭七、他組圃・I状340ﾉW4作成人の黒印あり；彩色：34Gﾉ12全
名主6名一東根御役所）卸で一袋
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